





























































































O       -
かいしゅくがかい
く一会)　祝賀会
えんかいひろうえん
宴会　披露宴　コンパ
ちゅうしょくかいしんねんかい
昼食会　新年会
ぼうねんかいかんげいかいそうべつかい
忘年会　歓迎会　送別会
ねんちゅうぎょうじ
-I:隼十/蝣-III
がつ
く1月/むつき)
がんたんがんじつがつついたちねんがはつ
元旦/元日/1月1日　年賀　初もうで
せいじんしきがつにち
成人式/1月15日
がつ
く2月/きさらぎ)
せつぷんりっしゅんまめ
節分　立春　豆まき
けんこくきねんひがつにち
建国記念の日/2月11日
がつ
:く3月/やよい)
=
まつももせっくがつみっか
ひな祭り/桃の節句/3月3日
にんぎょう
ひな人形　おひなさま
しゅんぷんひがつはつか
春分の日/3月20日ごろ
そつぎょうしきはるやす
卒業式　春休み
52
--:_=　-I- :I
がつ
く4月/うづき)
にゆうがくしき
入学式
はurns
お花見
ひがつにち
みどりの日/4月29日
ME
く5月/さつき)
がつついたち
メーデー/5月1日
けんぽうきねんび
憲法記念日/5
か
日
払
3
如
月
たんごせっく
端午の節句/子どもの
ひがついつか
冒/5月5日
こいのぼり
ははひがつだいにちようび
母の日/5月第2日曜日
がつ
く6月/みなづき)
smョ
梅雨
ちちひがつだいにちようび
父の日/6月第3日曜日
がつ
く7月/ふみづき)
たなばたなつやす
七夕　夏休み
うみひがつは
海の日/7月2
がつ
く8月/はづき)
ぼんきせい
主点　�"L,i巨!､
しゅうせんきねんぴがつにち
終戦記念日　8月15日
53
がつ
く9月/ながつき)
じゅうごやつきみ
十五夜　月見
けいろうひがつにち
敬老の日/9月15日
しゅうぶんひがつにち
秋分の日/9月23日ごろ
がつ
(1 0月/かんなづき)
たいいくひがつとおか
体育の日/10月10日
がつ
(11月/Lもつき)
ぷんかひがつみっか
文化の日/11月3日
しちごさんがつにち
七五三/11月15日
きんろうかんしゃ　　ひ　　　　　がつ　　　にち
勤労感謝の日/11月23日
がつ
(12月/しわす)
てんのうたんじょうぴがつにち
天皇誕生日/12月23日
ii'-｢　　　　にで)
クリスマス/12月25日
がつにち
おおみそか/12月31日
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